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C. Contingent Requirements to Requirements 
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D. Scenario Development 
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a) Demonstration Scenario 
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b) Driving-Force Scenario  
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c) System-Change Scenario  
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d) Slice-of-Time Scenario  
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